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l ' a b s t e n c i ó , u n f r a u d e l l e i 
Marcos Roitman Rosenmann 
La v i s i t a a l e s u r n e s electorals és un acte cada v e g a d a m e n y s c o n c o r r e -g u t . L a d i s m i n u c i ó d e 
c i u t a d a n s a t r e t s p e r l ' acc ió de 
d i p o s i t a r u n a p a p e r e t a q u e 
i n d i q u i l es s e v e s p r e f e r è n c i e s 
po l í t iques j a no mot iva . Excepte 
c i r c u m s t à n c i e s e x t r a o r d i n à r i e s , 
e l s p r o c e s s o s e l e c t o r a l s e s 
veuen s o t m e s o s a un abandó del 
d e u r e 0 o b l i g a c i ó c i u t a d a n a . En 
q u a l s e v o l c a s l ' a s s i s t è n c i a a ls 
c o l · l e g i s e l e c t o r a l s s ' e s q u i v a 
e s g r i m i n t q u a l s e v o l p r e t e x t . 
Aquest rebuig explícit most ra cert 
fàst ic cap a allò que es cons idera 
un ritual. Per als detractors , avui 
un percenta tge c o m p r è s entre el 
quaranta i el se tanta per cent del 
t o t a l e l e c t o r a l , no hi h a r a o n s 
s u f i c i e n t s p e r e x e r c i r el v o t . 
D 'a l t ra b a n d a , r e s u l t a d e s a l e n -
tador la p r imerenca inhibició dels 
j o v e s . D e s p o l i t i t z a c i ó ? ; d e s i n -
terès? i r responsabi l i ta t?; protesta 
c o n s c i e n t ? S i g u i q u i n a s i g u i 
l 'explicació, no hi ha dubte que és 
un f e n o m e n recurrent i les seves 
causes són múlt ip les. Tot s e m b l a 
indicar que assist im a una pèrdua 
de c e n t r a l i t a t d e la p o l í t i c a , el 
s í m p t o m a de la qual més clar és 
la d e i x a d e s a de les o b l i g a c i o n s 
c iu tadanes . 
E l s a b s t e n c i o n i s t e s s ó n c a d a 
v e g a d a més , i la seva progressió 
n o s e m b l a i n q u i e t a r e l s 
e s t r a t e g u e s i r e s p o n s a b l e s 
p o l í t i c s d e l s p a r t i t s . M e n t r e se 
segueix i votant i no es qüest ioni 
la legi t imitat de les e lecc ions tot 
e s t à s o t a c o n t r o l . M o l t s d e 
p r e s i d e n t s d e g o v e r n 0 d e 
repúbl ica, encara no es c o n v o c a 
per votar reis i reines, són electes 
a m b un m i n s o p e r c e n t a t g e real 
de la m a s s a electoral . Els actuals 
c a p s d ' E s t a t a m b m a j o r i e s 
minor i tà r ies a E u r o p a occ identa l 
s ó n t o t s . U n s no p a s s e n del 20 
per cent i els més representat ius 
no a r r i b e n al 3 0 p e r c e n t . És 
os tens ib le q u e e s t a m d a v a n t un 
prob lema q u e va més enl là de fer 
c a m p a n y e s inst i tuc iona ls c r idant 
a exercitar el vot . La p r o p a g a n d a 
n o h a a c o n s e g u i t r e v e r t i r 
l ' a b s t e n c i o n i s m e e lec tora l . A v u i , 
els majors de divuit anys , h o m e s i 
d o n e s , l l e t r a t s i a n a l f a b e t s s e 
s e n t e n d e s m o t i v a t s , f i n s i t o t 
e n g a n y a t s . L a r e l a c i ó e n t r e 
c iutadania polí t ica i els p rocessos 
e l e c t o r a l s s ' h a t r e n c a t . El q u e 
a b a n s es c o n s i d e r a v a u n a d u r a 
batal la , conquer i r el dret a votar, 
a v u i no d e i x a d e ser un r e c o r d 
borrós sense història. 
No o b s t a n t a ixò , p a s s a r del vot 
c e n s i t a r i al v o t u n i v e r s a l , 
personal , l l iure i secret no v a ser 
un p r o c é s f à c i l . La l lu i ta de les 
s u f r a g u i s t e s , e l s i l l e t r a t s , e l s 
o b r e r s , e l s c a m p e r o l s , p e r no 
e s m e n t a r la l l u i t a d e l s p o b l e s 
e x c l o s o s p e r r a ó e t n i c o r a c i a l 
m o s t r a el l larg c a m í r e c o r r e g u t . 
L a p r e s ó , la t o r t u r a , l 'exi l i 0 la 
mort va ser, en moltes ocas ions , 
el p a g a m e n t rebut per d e f e n s a r 
l ' a m p l i a c i ó d e l d r e t a v o t . A i x í , 
doblegar les fo rmes o l igàrquiques 
i a r i s t o c r à t i q u e s d e g o v e r n v a 
p a s s a r p e r d e m a n d a r i e x i g i r 
poder elegir i ser elegit. 
Per altra banda , ampl iar el dret a 
v o t a f i n a l s d e l s e g l e X I X 0 
pr incipis del segle XX, s u p o s a v a 
c o n c e d i r u n e s p a i d e p o d e r al 
proletar iat industr ia l i als sec tors 
popu la rs . Els part i ts soc ia l is tes i 
c o m u n i s t e s s e r i e n , s e g o n s e l 
parer de les c l a s s e s d o m i n a n t s , 
e ls a u t è n t i c s b e n e f i c i a r i s d ' u n a 
possib le ampl iac ió del dret a vot . 
La p o r es v a e s t e n d r e e n t r e la 
b u r g e s i a i els g r u p s o l i g à r q u i c s . 
N o o b s t a n t a i x ò , t a r d 0 d ' h o r a 
l ' o b e r t u r a d e m o c r à t i c a t i n d r i a 
l loc , i e r a mi l lo r c o n t r a r e s t a r - l a 
per a l t res v i e s . La m a n i p u l a c i ó 
d e l v o t es v a c o n c e b r e c o m a 
e s t r a t a g e m a p o s s i b l e i la l lu i ta 
i d e o l ò g i c a i p o l í t i c a d e l e s 
c lasses d o m i n a n t s per cont ro la r 
l e s e l e c c i o n s i e l s s e u s 
p r o c e d i m e n t s v a r e n fer ac te de 
p r e s è n c i a . Q u a n n o v a r e n 
recór rer a l 'exclusió de ls par t i ts 
obrers , es va optar per c o m p r a r 
e l s v o t a n t s . L e s p r à c t i q u e s 
e legides per alterar el resultat de 
les e lecc ions han estat d iverses . 
D e s d e la t u p i n a d a m é s 
g r o s s e r a , p a s s a n t p e r la 
t r a g i n a d a d e v o t a n t s f i n s a la 
c a i g u d a d e l s s i s t e m e s 
i n f o r m à t i c s , Mèx ic 1988, q u e v a 
a c a b a r p e r d o n a r e l t r i o m f a 
Sal inas de Gortar i . En un segle i 
m i g s ' h a n c o n e g u t to t t i p u s d e 
f r a u s l ' o b j e c t i u d e l s q u a l s h a n 
e s t a t s e m p r e d o s : c o m p r a r i 
d o b l e g a r la v o l u n t a t de l 'e lector 
pe r m o d i f i c a r el r e s u l t a t de les 
e l e c c i o n s . P e r ò a v u i , l e s 
possibi l i tats d'alterar els resultats 
pot p rodu i r -se abans de posar en 
pràct ica el dret a vot . L 'abstenció 
j u g a u n p a p e r d e s t a c a t e n la 
falsi f icació de la voluntat genera l . 
E n c a r a q u e la m a j o r i a d e l e s 
legis lac ions cons ideren un del icte 
c r i d a r a l ' a b s t e n c i ó , u n a 
p r o p o r c i ó m a j o r o m e n o r 
d ' a b s t e n c i o n i s t e s és c a p a ç d e 
c a n v i a r u n a m a j o r i a i p r o d u i r 
g o v e r n s espur is . 
S e m b l a ser que es tam davant un 
nou t ipus de f rau , aquel l l 'objectiu 
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"Tot condueix a pensar que lluitar contra l'abstenció és mes 
bé una pràctica demagògica, en tant acaba afavorint les 
majories conservadores, que sí acudeixen a votar 
religiosament." 
del qua l és no atacar l 'abstenció 
o s i m p l e m e n t d e i x a r - l a f e r . 
C o n s i d e r a r - l a u n m a l m e n o r 
d 'unes d e m o c r à c i e s conso l idades 
on mai no p a s s a res i per això no 
hi ha necess i ta t de part icipar. El 
m i s s a t g e i m p l í c i t és d e s o l a d o r . 
E n c a r a q u e v a g i a v o t a r n o 
c a n v i a r é el c u r s d e l s e s d e v e -
n iments , el m e u vot és inúti l . Les 
c a m p a n y e s i n s t i t u c i o n a l s s e 
cent ren a canviar els d ies de les 
e lecc ions ; però no insiste ixen en 
el v a l o r i n t r í n s e c de l vo t c o m a 
a c t e d e m o c r à t i c . A l l ò m é s 
n o v e d ó s c o n s i s t e i x a c o n v o c a r 
e l e c c i o n s e ls d i u m e n g e s o d i e s 
fest ius . Però la major ia prefereix 
gaudi r d'un d ia de c a m p , divert ir-
s e o s i m p l e m e n t q u e d a r - s e a 
c a s a d e s c a n s a n t . S i p l o u i el 
t e m p s no a c o m p a n y a , el desast re 
pot ser major. El vot per c o r r e u , 
u n a a l t r a p r à c t i c a per d i s m i n u i r 
l ' a b s t e n c i o n i s m e , t a m p o c e s 
m o s t r a c o m u n a a l t e r n a t i v a . Tot 
c o n d u e i x a p e n s a r q u e l l u i t a r 
con t ra l 'abstenció és mes bé una 
p r à c t i c a d e m a g ò g i c a , e n t a n t 
a c a b a a f a v o r i n t l e s m a j o r i e s 
c o n s e r v a d o r e s , q u e sí acude ixen 
a votar re l ig iosament . Per a què , 
l l a v o r s , l lu i ta r a m b v e h e m è n c i a 
cont ra l 'abstencionisme? S e m p r e 
q u e h a n b a i x a t e l s í n d e x s 
d ' a b s t e n c i ó , e l s r e s u l t a t s h a n 
a f a v o r i t les e s q u e r r e s , s e m p r e 
q u e no es cridi al vot útil en les 
s e v e s d i fe ren ts a c c e p c i o n s . Per 
això és necessar i acudir a votar, 
encara q u e sigui anul · lant el vot . 
E n a q u e s t a l l u i t a c o n t r a 
l ' a b s t e n c i ó , v e t l a r p e l j o c n e t 
electoral i garant ir l 'exercici ll iure 
d e l v o t c o n s t i t u e i x u n a a l t r a 
b a t a l l a . E ls r e p r e s e n t a n t s d e l s 
p a r t i t s i o r g a n i t z a c i o n s c o n c u r -
r e n t s a l s c o m i c i s s ' h a n 
t r a n s f o r m a t en a u t è n t i c s no ta r is 
d e l s p r o c e s s o s e l e c t o r a l s . L a 
s e v a p r e s è n c i a és c o n s i d e r a d a 
u n a v a l d e t r a n s p a r è n c i a . El 
r e c o m p t e p ú b l i c d e l s v o t s 
e m e s o s a m b par t ic ipació de tots 
e l s c o m p r o m i s s a r i s , m é s e l 
p r e s i d e n t i e l s v o c a l s s e l e c -
c ionats per r igorós sorteig val ida 
tot el p rocés . Pocs qüest ionar ien 
el s e n t i t d e m o c r à t i c d ' u n e s 
e l e c c i o n s o n les d i f e r è n c i e s es 
p o d e n d i r i m i r e n t r i b u n a l s 
e l e c t o r a l s . P e r ò p o d e n s e r 
c o n s i d e r a d e s d e m o c r à t i q u e s 
u n e s e l e c c i o n s o n l ' a b s t e n c i o -
n isme es t roba per sobre del 50 
per cent? La resposta ha de ser 
c o n t u n d e n t : N o . M a j o r s í n d e x s 
d ' a b s t e n c i ó d e m o s t r e n e l 
q u i e t i s m e inculcat pel poder per 
m a n t e n i r l 'ordre soc ia l en l ími ts 
p e r m i s s i b l e s a m b a l t e r n a n c e s 
b u i d e s . El n a i x e m e n t d ' u n 
s o c i a l c o n f o r m i s m e a c t i u e s 
reco lza en el rebuig a par t ic ipar 
e n e l e c c i o n s . E l s t ò p i c s 
s ' a p o d e r e n d e l ' e l e c t o r : E l s 
po l í t i cs s ó n c o r r u p t e s ; s ó n to ts 
i g u a l s ; to t és u n a f a r s a . . . , a m b 
això es d ó n a l 'aprovació impl íc i ta 
a règ ims la tendènc ia dels quals 
a la involució pol í t ica s 'expressa 
a b o m i n a n t de la d e m o c r à c i a c o m 
a p r à c t i c a s o c i a l d e c o n t r o l i 
exercici del poder polí t ic. 
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